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1.KONTRAK BELAJAR DAN TEKNIS PERKULIAHAN
2.SEJARAH AKUNTANSI
 34 AMILIA  ZAINITA
 2 Rabu
24 Mar 2021
METODOLOGI TEORI AKUNTANSI  34 AMILIA  ZAINITA
 3 Rabu
31 Mar 2021
STRUKTUR TEORI AKUNTANSI  34 AMILIA  ZAINITA
 4 Rabu
7 Apr 2021
KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI  34 AMILIA  ZAINITA
 5 Rabu
14 Apr 2021
TUJUAN LAPORAN KEUANGAN  34 AMILIA  ZAINITA
 6 Rabu
21 Apr 2021
LAPORAN KEUANGAN  34 AMILIA  ZAINITA
 7 Rabu
28 Apr 2021
ARUS KAS  34 AMILIA  ZAINITA
 8 Rabu
5 Mei 2021
KONSEP AKTIVA  34 AMILIA  ZAINITA




: Ekonomi dan Bisnis
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ASET JANGKA PANJANG  34 AMILIA  ZAINITA
 10 Rabu
9 Jun  2021
KONSEP UTANG  34 AMILIA  ZAINITA
 11 Rabu
16 Jun  2021
ANALISIS KEUANGAN  34 AMILIA  ZAINITA
 12 Rabu
23 Jun  2021
KONSEP PENDAPATAN DAN BIAYA  34 AMILIA  ZAINITA
 13 Rabu
30 Jun  2021
KONSEP TEORI AKUNTANSI POSITIF  34 AMILIA  ZAINITA
 14 Rabu
7 Jul 2021
AKUNTANSI PERUBAHAN HARGA  34 AMILIA  ZAINITA
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
AMILIA  ZAINITA, SE.,MM.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas 
masing-masing.











: 02015067 - Teori Akuntansi
: 6D
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





17 Mar 2021 24 Mar 2021 31 Mar 2021 7 Apr 2021 14 Apr 2021 21 Apr 2021 28 Apr 2021 5 Mei 2021 19 Mei 2021 9 Jun  2021 16 Jun  202123 Jun  202130 Jun  2021 7 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1802015003 RAVLINA AISYAH MAHRI 14  100
 2 1802015008 WIDA EFRIANTI 14  100
 3 1802015019 RAHMA NUR HIDAYAH 14  100
 4 1802015040 FADLI MAULA ZAKI 14  100
 5 1802015065 HERA OKTAVIANI 14  100
 6 1802015091 HIDAYATUN NIKMAH 14  100
 7 1802015093 LAILA DWI MAULIANA 14  100
 8 1802015098 ALMA DHIYA NAFISAH 14  100
 9 1802015101 WULANDARI 14  100
 10 1802015102 NURLINDA ISNI DINAYU 14  100
 11 1802015103 AFIFAH NUR RAHMAHDINI 14  100
 12 1802015105 PUTRI AISYAH 14  100
 13 1802015108 UMAR ABDILLAH 14  100
 14 1802015129 UMI ZAITUN NURHASANAH 14  100
 15 1802015135 SEPTIAN ARI PRATAMA 14  100
 16 1802015149 AHMAD SARYADI 14  100
 17 1802015151 SITI AISYAH 14  100
 18 1802015157 KUKUH FEBY ERISKA 14  100
 19 1802015164 RAMANDHA PUTRA 14  100
 20 1802015173 HESTI PRATIWI 14  100
 21 1802015176 IRA SULISTIYANI 14  100











: 02015067 - Teori Akuntansi
: 6D
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





17 Mar 2021 24 Mar 2021 31 Mar 2021 7 Apr 2021 14 Apr 2021 21 Apr 2021 28 Apr 2021 5 Mei 2021 19 Mei 2021 9 Jun  2021 16 Jun  202123 Jun  202130 Jun  2021 7 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1802015188 SHAFA NUR LUTHFIYAH 14  100
 23 1802015197 INDAH PRATIWI 14  100
 24 1802015199 MUHAMMAD GAJALI 14  100
 25 1802015205 MASRUROTUL FITRIAH 14  100
 26 1802015212 SALZADELA YULIA PUTRI 14  100
 27 1802015215 AULIA RISA WATI 14  100
 28 1802015222 KAMILA ZAHRA 14  100
 29 1802015224 DAVA HARVIANA 14  100
 30 1802015225 ANISA KHAIRANI 14  100
 31 1802015227 MICHAEL PUTRA TARIGAN 14  100
 32 1802015247 MAITSAA SEVIERA R 14  100
 33 1802015259 NINDI ALVIYANTI 14  100
 34 2002019004 FREZHA PUTRI RIZKY 14  100





















AMILIA  ZAINITA, SE.,MM.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.AKTIF
 1 1802015003 RAVLINA AISYAH MAHRI  85 75  90 100 A 86.50
 2 1802015008 WIDA EFRIANTI  85 75  90 100 A 86.50
 3 1802015019 RAHMA NUR HIDAYAH  85 75  90 100 A 86.50
 4 1802015040 FADLI MAULA ZAKI  85 75  90 100 A 86.50
 5 1802015065 HERA OKTAVIANI  85 75  90 100 A 86.50
 6 1802015091 HIDAYATUN NIKMAH  85 75  90 100 A 86.50
 7 1802015093 LAILA DWI MAULIANA  85 75  90 100 A 86.50
 8 1802015098 ALMA DHIYA NAFISAH  85 75  90 100 A 86.50
 9 1802015101 WULANDARI  85 75  90 100 A 86.50
 10 1802015102 NURLINDA ISNI DINAYU  85 75  90 100 A 86.50
 11 1802015103 AFIFAH NUR RAHMAHDINI  85 75  90 100 A 86.50
 12 1802015105 PUTRI AISYAH  85 75  90 100 A 86.50
 13 1802015108 UMAR ABDILLAH  85 75  90 100 A 86.50
 14 1802015129 UMI ZAITUN NURHASANAH  85 75  90 100 A 86.50
 15 1802015135 SEPTIAN ARI PRATAMA  85 75  90 100 A 86.50
 16 1802015149 AHMAD SARYADI  85 75  90 100 A 86.50
 17 1802015151 SITI AISYAH  85 75  90 100 A 86.50
 18 1802015157 KUKUH FEBY ERISKA  85 75  90 100 A 86.50
 19 1802015164 RAMANDHA PUTRA  85 75  90 100 A 86.50
 20 1802015173 HESTI PRATIWI  85 75  90 100 A 86.50
 21 1802015176 IRA SULISTIYANI  85 75  90 100 A 86.50
 22 1802015188 SHAFA NUR LUTHFIYAH  85 75  90 100 A 86.50
 23 1802015197 INDAH PRATIWI  85 75  90 100 A 86.50
 24 1802015199 MUHAMMAD GAJALI  85 75  90 100 A 86.50
 25 1802015205 MASRUROTUL FITRIAH  85 75  90 100 A 86.50
 26 1802015212 SALZADELA YULIA PUTRI  85 75  90 100 A 86.50
 27 1802015215 AULIA RISA WATI  85 75  90 100 A 86.50
 28 1802015222 KAMILA ZAHRA  85 75  90 100 A 86.50





















AMILIA  ZAINITA, SE.,MM.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.AKTIF
 30 1802015225 ANISA KHAIRANI  85 75  90 100 A 86.50
 31 1802015227 MICHAEL PUTRA TARIGAN  85 75  90 100 A 86.50
 32 1802015247 MAITSAA SEVIERA R  85 75  90 100 A 86.50
 33 1802015259 NINDI ALVIYANTI  85 75  90 100 A 86.50
 34 2002019004 FREZHA PUTRI RIZKY  85 75  90 100 A 86.50
AMILIA  ZAINITA, SE.,MM.
Ttd
